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Overseas Remittance Bureau is a kind of nongovernmental institution which operates 
family letters and remittance of overseas Chinese in South China. The south of Fujian is an 
important Qiaoxiang of China, whose Overseas Remittance Business experienced a tortuous 
history from 1870s to 1970s. Overseas Remittance Business of Southern Fujian which stemmed 
from Shuike business came into being a perfect business network in 1930s as Southern Fujian 
overseas Chinese society developed better and better. Overseas Remittance Business of Southern 
Fujian be related closely to national bank and postal system and whose center is Xiamen. During 
The War of Resistance Against Japan, especially after Xiamen’s being occupied, the center has 
transferred into Quanzhou. As the outbreak of Pacific War the business was cut off and which 
led to Overseas Remittance of Last Two Batches. After war, Overseas Remittance Business of 
Southern Fujian began to clear unpaid remittance during wartime, however, Overseas 
Remittance Business tended to develop abnormally because of the deterioration of the domestic 
financial environment. After founding of New China, Overseas Remittance Business tended to 
be a part of national bank system with the Socialist Transformation and ended completely in 
1970s as an independent business. Overseas Remittance Business has played a significant role in 
promoting Qiaoxiang’s economy, balancing foreign trade and strengthening economic ties 
between Southern Fujian and Southeast Asia.  
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本文研究时间限度是 1871 年至 1958 年，即闽南第一家侨批局的建立到闽南侨批业
始进行社会主义改造。虽然早在 1871 年以前侨批业务就随着水客业的兴盛而发展起来，
但是水客业只是一种单一的银信传递，无法构建起一个跨越地区的金融网络，况且只有在
19 世纪 70 年代移民潮的兴起后，侨批业的侨汇功能才被提高到一个新的高度。1949 年以


























响很早就引起了国内外学者的注意。H.B.Morse 和 C.F.Remer 是 早研究中国侨汇问题的




经营的可观收益，在收集前人研究资料的基础上分别于 1914 年和 1943 年完成《侨汇流通
之研究》和《三十年代南洋华侨侨汇投资调查报告书》，对厦门、汕头及香港等地的侨汇
额、侨批局和其他金融机构的经营状况记载详细，后者着重抗战期间的侨汇情况，补充这
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测了华侨每年寄回中国的款项，他认为 1810 年中国人在爪哇获得利润 370 万西班牙银元，
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